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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Propuesta de un modelo de productividad para la 
mejora de la calidad en el servicio de una universidad privada de Lima Norte, 
2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Maestra en Administración de 
Negocios. 
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática en la administración de los negocios en especial en 
los aspectos relacionados con la mejora de la productividad en la calidad del 
servicio de las universidades. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su  
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: 
los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias.   
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La presente investigación denominada “Propuesta de un modelo de productividad 
para una universidad privada de Lima Norte, 2018”, tuvo como objetivo proponer 
un modelo de productividad basado en tres enfoques como organización, 
motivación y capacitación para analizarlo, evaluarlo e implementarlo dentro de la 
institución y así se pueda incrementar la productividad de manera eficaz 
considerando las condiciones y políticas de la institución. 
  La investigación es de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo y con un diseño no experimental; se determinó solo una variable, la 
cual es productividad con tres dimensiones establecidas como organización, 
motivación y capacitación. La población es de 50 trabajadores y el muestreo es no 
aleatorio porque se considera como muestra al total de la población; la técnica a 
emplear será la entrevista y el instrumento es el cuestionario con una buena 
confiabilidad y validez.  
  Se determina que si aplica la propuesta de modelo de productividad para 
una universidad privada de lima norte, partiendo de los resultados obtenidos y se 
implementará abarcando las dimensiones de organización, motivación y 
capacitación, evaluadas en el presente trabajo de investigación. 
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The present research incorporated "Proposal of a productivity model for a private 
university of North Lima, 2018", aimed at proposing a productivity model based on 
the same activity as organization, motivation and training for analysis, evaluation 
and the implementation within the institution and thus productivity can be 
increased in an effective way as the conditions and policies of the institution. 
 The research is of the type applied with a quantitative approach of a 
descriptive type and with a non-experimental design; Only one variable was 
determined, which is productivity with the dimensions established as organization, 
motivation and training. The population is 50 workers and the sampling is non-
random because it is considered as a total sample of the population; The 
technique and the use. The interview and the instrument. 
 It is determined that the proposed productivity model for a private 
university in the north is applied, part of the results and is implemented covering 
the dimensions of the organization, motivation and training, evaluations in this 
research work. 
 
 Keywords: productivity, organization, motivation, training, proposal and 
model. 
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